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Conceptual graphs are extensions of existential graphs with new features based on 
the semantic networks of AI and the linguistic research on thematic roles and generalized 
quantifiers.“ I  Dies macht deutlich, dass sich das Prinzip der EG durchaus praktisch 
anwenden und zum Bereich der Wissensrepräsentation hin erweitern lässt.
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